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Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az Zuhri telah mengabarkan 
kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke 
dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang 
 
(HR. Bukhori dan Muslim)1 
 
-orang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa 
yang Dia Perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakannya apa yang 









                                                          
1 Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam Jilid 1, Terj: Jamaludin Miri 
(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 182.  





Dengan segenap rasa syukur dan segala kerendahan hati, karya kecil yang 
sederhana ini penulis mempersembahkan kepada : 
 
yang meniupkan nafas-nafas rahmat kepada hamba-Nya agar bisa menghirup 
udara di bumi Allah, serta sholawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan 
 
 Ibu dan Bapak tercinta, ibu Harti dan bapak Supardi sebagai pelita dalam lika 
liku kehidupan. Atas perjuangan, pendidikan, dukungan, doa, kasih sayangmu 
membuatku sadar dan mengerti apa arti hidup yang sesunggunya, 
menebarkan semangat untuk terus melangkah tanpa mengenal lelah.  
 Kakakku tersayang Eksan, yang tidak hanya berperan sebagai kakak tetapi 
juga selalu memberikan dukungan baik secara lisan dan juga materi, selalu 
mengalah dan sabar dengan adeknya. 
 Kakak Tingkat yang sabar dan baik mbak Nurlaili  
 Saudara ku terkasih Suci Kadarsih yang selalu berusaha ada dalam suka dan 
duka, mengingatkan untuk terus semangat 
 Saudaraku seiman Sahda Nastiti yang selalu memberikan izin untuk singgah 
di kost dari awal menjadi mahasiswa sampai sekarang  
 Saudara-saudaraku seiman tercinta Oektari, Zyunaidah yang selalu setia 
mengingatkan, menguatkan dan menemani berjuang di kampus.  
 Rekan-
namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-satu 
 Seluruh warga rw 04 yang luar biasa. 
 Teman-teman terkasih yang te Zautor Peduli, Kuliner 
No Wacana, 
disebutkan satu persatu. 
 




pelajaran kehidupan yang luar biasa, yang namanya tidak bisa penulis 
sebutkan satu persatu.  
 Seluruh teman-teman di Universitas Muhammadiyah Surakarta terkhusus 
teman-teman Program Studi Agama Islam angkatan 2016 yang sama-sama 
berjuang dalam menempuh perkuliahan 
 Almamater Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 Rio dan Beat yang selalu setia menemani dan mengantar sebagai kendaraan 




















PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
  B Be 
  T Te 
   Es (dengan titik di atas) 
 Jim J Je 
                    Ha (dengan titik di bawah) 
 Kha Kh Ka dan Ha 
 Dal D De 
 Zal  Zet (dengan titik di atas) 
 ra  R Er 
 Zai Z Zet 
 Sin S Es 
 Syin Sy Es dan Ye 
   Es (dengan titik di bawah) 
 a   De (dengan titik di bawah) 
   Te (dengan titik di bawah) 
   Zet (dengan titik di bawah) 
 ain  Koma terbalik keatas 
 Gain G Ge 
 fa  F Ef 
 Q f Q Qi 




 Lam L El 
 Mim M Em 
 Nun N  
 ha  H Ha 
 Hamzah ` Apostrof 
 ya  Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis  
 
3.  
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah 
 Ditulis Jizyah 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
 Bila diikuti dengan kata sandang  serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h . 
 Ditulis kar mah al-auliy  
 
b. Bila   mar  hidup  atau  dengan  harakat  fa ah,  kasrah,  dan 
ammah dituli  








4. Vokal Pendek 
 Kasrah Ditulis I 
 Fathah Ditulis A 
 Dammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang  
fa ah + alif contoh:  Ditulis  iyah 
fa ah + alif layyinah contoh:  Ditulis   ya  
kasrah + ya ati  Ditulis ka  
ammah + w wumati  Ditulis fur  
 
1. Vokal Rangkap 
fa ah + ya ati contoh:  Ditulis ai  bainakum 
fa ah + w wumati contoh:  Ditulis au  qaulun 
 
2. Huruf Sandang  
Kata sandang  
-
syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis al- qalamu 
 Ditulis al- syamsu 
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasi 
hurup kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
kapital; contoh: 






Peran orang tua dalam menanamkan aqidah dan ibadah pada anak sejak 
dini menjadi hal yang pokok. Menanamkan nilai keimanan yang berupa aqidah 
dan ibadah pada anak adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Lantaran 
aqidah adalah tiang utama yang menjadi dasar jati diri keimanan seseorang dalam 
menentukan tujuan hidup dan mengubah cara pandang terhadap kehidupan. 
Sedangkan arahan orang tua kepada anak untuk beribadah merupakan 
penyempurna dari penanaman aqidah pada anak, karena nilai ibadah yang 
didapatkan dapat memperkuat keyakinan ibadah seseorang. Oleh sebab itu 
masalah ini sangat penting untuk dikaji dan diteliti keberadaaanya ditengah 
masyarakat. Karena tidak semua orang tua mampu menanamkan nilai aqidah dan 
nilai ibadah kepada anak terutama bagi orang tua yang tidak memiliki kesadaran 
terkait ilmu agama yang memadai.  
Penelitian tentang peran orang tua dalam menanamkan nilai aqidah dan 
nilai ibadah pada anak di lingkungan masyarakat RW 04 Kelurahan Desa 
Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo ini ditujukan kepada 
orangtua yang memilik anak berusia 14 sampai 18 tahun untuk memudahkan 
fokus kajian peneliti.  
Penelitian lapangan (field research), merupakan penelitian kualitatif, 
dengan teknik pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi dari berbagai sumber data primer maupun data sekunder. Analisis 
yang dilakukan dengan metode induktif yaitu berangkat dari data atau hasil 
penelitian kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang dibuat sebagai landasan 
berfikir.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa peran orang tua yang mempunyai tingkat pemahaman 
agama yang baik, dapat mengarahkan dan menanamkan nilai aqidah dan nilai 
ibadah pada anak dengan baik. Hal ini diterapkan oleh Keluarga Bapak Widi 
Santosa dan Bapak Hery Santosa. Sedangkan Bapak Rohmad dan Ibu Sumarmi 
merupakan orang tua yang kurang dalam ilmu dan pemahaman agama sehingga 
cenderung kurang memperdulikan anaknya dalam memahami agama dengan baik. 
Kemudian metode yang digunakan orang tua dalam menanamkan aqidah dan 
ibadah pada anak didominasi oleh metode pembiasaan dan metode nasehat, 
metode-metode tersebut digunakan oleh seluruh keluarga di Lingkungan RW 04, 
Desa Triyagan, yaitu Keluarga Bapak Widi Santosa, Bapak Rohmad, Ibu 
Sumarmi dan Bapak Hery Santosa. Metode keteladanan digunakan oleh Bapak 
Widi Santosa dan Bapak Hery Santosa, Metode hukuman digunakan oleh Bapak 
Hery Santosa, Bapak Rohmad dan Ibu Sumarmi, sedangkan metode kisah hanya 
dilakukan oleh keluarga Bapak Hery Santosa 
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The role of parents in embeding aqeedah and worship to children in early 
ages becomes a main thing. Embeding the value of faith in the form of aqeedah 
and worship in children is an obligation that must be done. As Aqeedah is the 
main pillar that became the  the purpose of life and 
changing the prespective of life. While the parent s directive to children to 
worship is the cusummation of embeding aqeedah to children because the value of 
orship. 
Therefore, this problem case is very crucial to be studied and researcheat the 
existance in society. Because of not every parents be able to embed the value of 
faith and worship to children, especially for parents that did not have awareness 
related to adeqiate religious knowledge.  
This research about the role of parents in embeding value of faith and 
worship to children in the comunnity of RW 04, Triyagan Village, Mojolaban 
District, Sukoharjo Regency , addressed to parents who have children aged 14 to 
18 years to facilitate the focus of the research studies.   
Field research (field research), is a qualitative study, with research data 
collection techniques through observation, interviews and documentation from 
various primary data sources and secondary data. Analysis carried out by the 
inductive method that is departing from the data or the results of the study is then 
linked to theories created as a foundation for thinking. 
Based on the results of research conducted by research, it can be 
concluded that the role of parents who have a good level of understanding of 
religion, can direct and instill the value of aqeedah and the value of worship in 
children well. This was implemented by the family of Mr. Widi Santosa and Mr. 
Hery Santosa. While Mr. Rohmad and Mrs. Sumarmi are parents who lack 
knowledge and understanding of religion so that they tend to be less 
understanding of their children in understanding religion well. Then the methods 
used by parents in instilling aqidah and worship in children are dominated by the 
habituation method and the advice method, these methods are used by all families 
in RW 04, Triyagan Village, namely the families of Mr. Widi Santosa, Mr. 
Rohmad, Mr. Sumarmi and Mr. Hery Santosa. The exemplary method is used by 
Mr. Widi Santosa and Mr. Hery Santosa, the p unishment Method is used by Mr. 
Hery Santosa, Mr. Rohmad and Mrs. Sumarmi, while the story method is only 
carried out by Mr Hery Santosa's family. 
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senantiasa memberikan segala nikmat, taufiq, hidayah dan ridho-Nya. Kemudian 
Sholawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
tercinta, Imamul Muwahhidin, segenap keluarga, 
sahabat, tabiin serta mukmin yang senantiasa mengikuti dan menegakkan syariat-
syariat-Nya.  
Alhamdulillah, atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan 
skr ua Dalam Menanamkan Nilai Aqidah dan 
Nilai Ibadah Pada Anak Di Lingkungan Masyarakat Kelurahan Desa Triyagan 
. Skripsi ini 
memaparkan mengenai peran orangtua dalam menanamkan nilai aqidah dan nilai 
ibadah pada anak. Di antara metodenya yaitu Metode pembiasaan, nasehat, 
keteladanan, kisah atau cerita dam hukuman. Sebagai salah satu syarat 
memperoleh gelar sarjana (S1) Pada Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, yang telah memberikan motivasi dan 
bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, utamanya dengan segala kerendahan 
hati penulismengucapkan terimakasih kepada : 
1. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
2. Dr. Mohamad Ali, S.Ag., M.Pd., selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam 
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